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DОparЭЦОЧЭ oП PaЭСoЦorpoloРв aЭ CСОrЧТvЭsТ 
SЭaЭО MОНТМal IЧsЭТЭЮЭО ПТrsЭ sЭarЭОН аorФТЧР ТЧ AprТl 
1945 basОН oЧ RОРТoЧal HospТЭal ProsОМЭorТЮЦ, 
аСТМС аas bЮТlЭ aЭ ЭСО ОЧН oП lasЭ МОЧЭЮrв. IЧ 1918, 
aЮЭopsв аorФ аasЧ’Э pОrПorЦОН, bОМaЮsО ЭСО RО-
РТoЧal HospТЭal ProsОМЭorТЮЦ аas МlosОН aЧН ЭСО 
bЮТlНТЧР аas ЮsОН as a МlТЧТМal laboraЭorв. IЭ аas 
rОlaЭОН Эo ЭСО МollapsО oП ЭСО AЮsЭro-HЮЧРarТaЧ EЦ-
pТrО aПЭОr аСТМС BЮФovТЧТa аas rОlОasОН ПroЦ Ro-
ЦaЧТa. AПЭОr ЭСОsО sОrТОs oП ОvОЧЭs, a ЧОа paЭСo-
ЦorpСoloРТМal НОparЭЦОЧЭ аas ОsЭablТsСОН ТЧ ЭСТs 
rОРТoЧ aЧН ТЭs sОrvТМОs bОМaЦО avaТlablО Эo all МТЭТ-
гОЧs1.  
DЮО Эo ЭСО ПaМЭ ЭСaЭ ЭСТs sОrvТМО аas ЧОа, ЭСОrО 
аas laМФ oП pОrsoЧЧОl аСo аОrО spОМТalТгОН ТЧ ЭСТs 
ПТОlН aЧН as a rОsЮlЭ, ЦОНТМal НoМЭors аОrО ОЦ-
ploвОН Эo аorФ ЭСОrО. TСО pОoplО aЭ ЭСО ЭТЦО НТНЧ’Э 
rОallв ЮЧНОrsЭaЧН ЭСО ТЦporЭaЧМО oП ЭСТs proМОss aЧН 
raЭСОr ЭСoЮРСЭ oП ТЭ as НОsОМraЭТoЧ oП ЭСО boНв aЧН 
bОМaЮsО oП ЭСТs, ЭСОв rОПЮsОН Эo paЭroЧТгО ТЭ. IЭ аas 
НТППТМЮlЭ aЭ ЭСО bОРТЧЧТЧР oП ЭСТs sОrvТМО bОМaЮsО oП 
ТЧaНОqЮaЭО rooЦs. TСОrО аОrО oЧlв Эаo rooЦs aЧН 
ТЭ аas ЮsОН Пor 3 НОparЭЦОЧЭs: ЭСО DОparЭЦОЧЭ oП 
PaЭСoЦorpСoloРв, ForОЧsТМ MОНТМТЧО aЧН Topo-
РrapСТМal AЧaЭoЦв.  
TСО ПТrsЭ proПОssors aЭ ЭСО НОparЭЦОЧЭ аОrО P.H. 
KosЭОЧФo, PСD – aМЭТЧР СОaН oП НОparЭЦОЧЭ, pСвsТ-
МТaЧ-paЭСoloРТsЭ N.S.VasЧвОЭsov – assТsЭaЧЭ, НОrЦa-
ЭoloРТsЭ L.I. SвЧooФova – aМЭТЧР assТsЭaЧЭ. 
OЧ SОpЭОЦbОr 10ЭС 1945, ProП. N.M. SСТЧФОr-
ЦaЧ МaЦО Эo ЭСО НОparЭЦОЧЭ (orНОr ЧЮЦbОr 440 oП 
08/09/1945). HО аas ЭСО ПТrsЭ ЦaЧaРОr, orРaЧТгОr 
aЧН ПoЮЧНОr oП ЭСО paЭСoЦorpСoloРТМal rОsОarМС 
sМСool, НОparЭЦОЧЭ aЧН sОrvТМО ТЧ BЮФovТЧТa. TСО 
ПТrsЭ proПОssТoЧal lОМЭЮrОrsПТrsЭ proПОssТoЧal lОМЭЮr-
Оrs, ОбМОpЭ N.M. SСТЧФОrЦaЧ аОrО assoМТaЭО proПОs-
sor H.O.DТФsСЭОвЧ, assТsЭaЧЭs P.H. KosЭОЧФo aЧН 
O.I. SСaЧТЧa2,3. 
 ПТrsЭ proПОssТoЧal lОМЭЮrОrs, ОбМОpЭ N.M. SСТЧ-
ФОrЦaЧ аОrО assoМТaЭО proПОssor H.O.DТФsСЭОвЧ, 
assТsЭaЧЭs P.H. KosЭОЧФo aЧН O.I. SСaЧТЧa. LaЭОr 
МoЧЭrТbЮЭТoЧ Эo ЭСО НОvОlopЦОЧЭ oП ЭСО НОparЭЦОЧЭ 
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Ʉлючɟвɵɟ ɫлɨва: Ȼɭɤɨɜɢɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞаɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ  
ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɤаɮɟɞɪа ɩаɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
 аɧаɬɨɦɢɢ, ɢɫɬɨɪɢя ɩаɬɨɥɨɝɨаɧаɬɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɥɭɠɛɵ Ȼɭɤɨɜɢɧɵ. 
Ⱦавɵдɟɧɤɨ  Иɝɨɪɶ Ɍюлɟɧɟва ȿлɟɧа, ɉаɪаɫ-ɬɵвюɤ ȿвɝɟɧиɹ. Иɫɬɨɪиɹ ɤаɮɟдɪɵ ɩаɬаɧаɬɨɦии ВȾɇɁ ɍɤɪаиɧɵ «Ȼуɤɨвиɧɫɶɤиɣ ɝɨɫудаɪɫɬвɟɧɧɵɣ ɦɟдиɰиɧ-ɫɤиɣ уɧивɟɪɫиɬɟɬ» (ɩɨɫвɹщɟɧɨ 70-ɬɨɣ ɝɨдɨвщиɧɟ ɤаɮɟ-дɪɵ).  
Аɜɬɨɪɚɦɢ ɜ ɫɬɚɬьɟ ɨɩɢɫɚɧɵ ɷɬɚɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥьɧɨɫɬɢ ɤɚɮɟɞɪɵ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɚɧɚɬɨɦɢɢ Ȼɭɤɨɜɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. Ɉɫɜɟщɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɡɚɞɚɱɢ 
ɩɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɧɚ Ȼɭɤɨɜɢɧɟ ɫ 1945 ɝɨɞɚ – 
ɝɨɞɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɤɚɮɟɞɪɵ ɩɪɢ ɑɟɪɧɨɜɢɰɤɨɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ. ɋɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨ ɧɚɱɚɥɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ 
ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɚɬɨɦɢɢ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥьɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥьɧɨɫɬɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤɚɮɟɞɪɵ ɢ ɢɯ ɜɤɥɚɞ ɜ ɭɱɟɛɧɭɸ ɢ ɧɚɭɱɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɚɬɨɦɢɢ. Кɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɤɚɡɚɧɨ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɭɱɟɧɵɯ ɢ ɜɪɚɱɟɣ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɚɬɨɦɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɡɚ ɟɟ 
ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥьɧɨɫɬɢ ɤɚɮɟɞɪɵ – ɭɱɟɛɧɚɹ, ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɢ 
ɧɚɭɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. 
Іɫɬɨɪɿя ɦɟɞɢɰɢɧɢ 
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аas НoЧО bв a аСolО Рalaбв oП proПОssors, assoМТaЭО 
proПОssors aЧН assТsЭaЧЭs. ParЭТМЮlarlв aЦoЧР ЦОЦ-
bОrs oП ЭСО DОparЭЦОЧЭ ЭСaЭ rОМОТvОН ЭСО ЭТЭlО oП Pro-
ПОssor arО: D.D. ZОrbТЧo, V.S. ProФopМСЮФ, I.V. 
KrвгСaЧТvsФa, ВЮ.F. VТФalвЮФ, I.ВЮ. PolвaЧsФвв 
(Чoа СОaН oП ЭСО DОparЭЦОЧЭ oП SЮrРОrв), M.A. 
OгСОvaЧ, I.S. DavвНОЧФo (Чoа СОaН oП ЭСО DОparЭ-
ЦОЧЭ oП PaЭСoloРТМal AЧaЭoЦв), V.T. BaМСвЧsФвв 
(Чoа СОaН oП ЭСО DОparЭЦОЧЭ oП ForОЧsТМ MОНТМТЧО 
aЧН MОНТМal Laа), I.ВЮ. OlТвЧвФ.  
TСО ЦОЦbОrs ЭСaЭ rОМОТvОН ЭСО ЭТЭlО as assoМТaЭО 
proПОssors arО: E.M. AlОФsaЧНrova, T.D. Ka-
ЧarОвЭsОva, I.F. KЮrМСОЧФo, H.O. RoНТoЧov, H.H. 
FТsСОr, V.T. BaМСвЧsФвв, ZС.D. MТsМСОЧФo, O.F. 
KЮlвФ (Чoа НТrОМЭor oП ЭСО ЦОНТМal МollОРО), O.A. 
TЮlОЧОva, I.H. SavФa (Чoа DОaЧ oП ЭСО MОНТМal 
FaМЮlЭв ¹3), O.Вa. VaЧМСЮlвaФ, A.В. ZavolovвМС4. 
TОaМСОrs oП paЭСoЦorpСoloРв аОrО: sОЧТor 
ЭОaМСОr I.I. HrОМСФo, assТsЭaЧЭs V.I. BОsСlОв, ВЮ.I. 
HorНТвОЧФo, V.N. HЮrвaЧova, ВО.R. DОЧОФa, M.O. 
KolaМСОva, L.A. LЮsЭО, M.D. PОrОpОlвЮФ, I.M. 
RвbaМСЮФ, H.P. RЮsСФovsФвв, O.D. SОЧвЮsСФТЧa, 
T.S. SФlвarОЧФo, L.B. FТsФova, L.ВЮ. SСablovsФa, 
I.I. KrвvОЭsФa, I.H. BТrвЮФ, I.I. ToЦвЮФ, M.S. Krв-
lвЮФ, O.V. HarvasвЮФ, V.V. IlТФa, O.V. LaгarЮФ, 
A.I. PopovвМС, O.P. SСОЧНОrвЮФ.  
IЧ ЭОrЦs oП parЭ-ЭТЦО Уob as ЭОaМСОrs oП paЭСolo-
Рв or sОМЭТoЧal аorФ arО: ProsОМЭorТЮЦ НoМЭors 
V.ВО. SвЦОЧovвМС, V.I. BОsОНТЧsФвв, O.V. BОsО-
НвЧsФa, ВО.P. MТФaНгО, V.P. SТlФo, V.A. HЧТНОЧФo, 
O.M. MosФalвФ, D.I. HrОМСФo, V.ВО. MaгСar, O.B. 
HОrovsФa. 
IЧ 1985, ForОЧsТМ ЦОНТМТЧО МoЮrsО аas sЮborНТ-
ЧaЭОН Эo ЭСО НОparЭЦОЧЭ. IЧ 2011 ЭСО МoЮrsО oП Пo-
rОЧsТМ ЦОНТМТЧО аas ПorЦОН as aЧ ТЧНОpОЧНОЧЭ boНв 
МallОН ЭСО DОparЭЦОЧЭ oП ForОЧsТМ MОНТМТЧО aЧН 
MОНТМal Laа (CСaТr, ProПОssor V.T. BaМСвЧsФвв)5 
CСaТrs oП НОparЭЦОЧЭ: НЮrТЧР 1945-1968 НОparЭ-
ЦОЧЭ аas СОaНОН bв proПОssor N.M. SСТЧФОrЦaЧ. 
FroЦ 1968 Эo 2001 ЭСО НОparЭЦОЧЭ аas СОaНОН bв 
ProПОssor V.S. ProФopМСЮФ. IЧ 1973-1974, 1989-
1991, 2001-2002, a rolО oП ЭСО HОaН oП DОparЭЦОЧЭ 
аas pОrПorЦОН bв AssoМТaЭО ProПОssor E.M. AlО-
ФsaЧНrova. SТЧМО 2002 ЭСО НОparЭЦОЧЭ Тs СОaНОН bв 
ProПОssor I.S. DavвНОЧФo. 
SСТЧФОrЦaЧ NaЮЦ MoТsООvТМС (04.06.1907-
25.10.1997) РraНЮaЭОН ПroЦ OНОssa MОНТМal IЧsЭТ-
ЭЮЭО ТЧ 1932. AПЭОr ЭСО вОar 1935, СО bОМaЦО ТЧ-
volvОН ТЧ paЭСoЦorpСoloРТМal аorФ. BОПorО ЭСО 
SОМoЧН АorlН Аar N.M. SСТЧФОrЦaЧ аorФОН as 
assТsЭaЧЭ ТЧ PaЭСoloРТМal AЧaЭoЦв DОparЭЦОЧЭ ТЧ 
OНОssa MОНТМal IЧsЭТЭЮЭО aЧН sТЦЮlЭaЧОoЮslв as as-
sТsЭaЧЭ oП prosОМЭor ТЧ rОРТoЧal СospТЭal. IЧ MarМС 
1940, N.M. SСТЧФОrЦaЧ НОПОЧНОН СТs НТssОrЭaЭТoЧ 
oЧ «PrТЦarв lЮЧР МaЧМОr», pОrПorЦОН ЮЧНОr ЭСО НТ-
rОМЭТoЧ oП rОЧoаЧОН sМТОЧЭТsЭ aЧН praМЭТМТoЧОr, prТ-
vaЭО-НoМОЧЭ (laЭОr proПОssor), GОrЦaЧ BaroЧ voЧ 
M.M. TТОsОЧСaЮsОЧ. FroЦ JЮЧО 1941 Эo AЮРЮsЭ 
1945, SСТЧФОrЦaЧ sОrvОН as a ЦТlТЭarв НoМЭor Пor 
ЭСО RОН ArЦв. HО rosО ПroЦ a НoМЭor-spОМТalТsЭ Эo 
ЭСО ЦaТЧ paЭСoloРТsЭ oП ЭСО 4ЭС UФraТЧТaЧ FroЧЭ aЧН 
also bОМaЦО ЭСО МСТОП paЭСoloРТsЭ oП PrвФarpaЭСТaЧ 
MТlТЭarв DТsЭrТМЭ, ТЧ ЭСО raЧФ oП MaУor oП ЦОНТМal 
sОrvТМОs. HО аas aаarНОН Эаo OrНОrs oП RОН SЭar, 
CгОМСoslovaФ MТlТЭarв Cross, ПТvО ПroЧЭ-lТЧО ЦОН-
als. IЧ SОpЭОЦbОr 1945, N.M. SСТЧФОrЦaЧ orРa-
ЧТгОН ЭСО DОparЭЦОЧЭ oП PaЭСoloРТМal AЧaЭoЦв aЧН 
rОlОvaЧЭ basТМ prosОМЭorТЮЦs (paЭСoaЧaЭoЦТМal НО-
parЭЦОЧЭs) ТЧ ЭСО СОalЭС МarО sвsЭОЦ. IЧ SОpЭОЦbОr 
1947, СО аas aаarНОН ЭСО ЭТЭlО oП assoМТaЭО proПОs-
sor. ProПОssor N.M. SСТЧФОrЦaЧ аas a rОspОМЭОН 
ЭОaМСОr aЧН НoМЭor аСo savОН a loЭ oП lТvОs bЮЭ НЮr-
ТЧР ЭСО ТЧvОsЭТРaЭТoЧs oЧ ЭСО “НoМЭors МoЧspТraМв”, 
СО аas НТsЦТssОН ПroЦ СТs Уob. IЧ 1955, СО НОПОЧН-
ОН СТs НoМЭoral НТssОrЭaЭТoЧ ТЧ MosМoа. IЭ аas 
МallОН “MaЭОrТals oП paЭСoloРТМal aЧН ЧorЦal Цor-
pСoloРв oП ЭСвroТН РoТЭОr ТЧ BЮМovТЧa». HО аas 
ЭСОЧ aаarНОН ЭСО НОРrОО oП DoМЭor oП MОНТМal SМТ-
ОЧМОs aЧН ЭСО ЭТЭlО oП ProПОssor6. 
TСО аorФs oП ProПОssor N.M. SСТЧФОrЦaЧ ТЧ ЭСО 
ПТОlН oП sЭЮНвТЧР ЭСО problОЦ oП ОЧНОЦТМ РoТЭОr Тs 
ПaЦoЮs ЧoЭ oЧlв aЦoЧР proПОssТoЧals aroЮЧН ЭСО 
аorlН bЮЭ also sОrvОН as ЭСО basТs oП ОlТЦТЧaЭТoЧ oП 
sОvОrО ОЧНОЦТМ РoТЭОr ТЧ ЭСО CarpaЭСТaЧ MoЮЧЭaТЧs. 
HО oаЧs ЦorО ЭСaЧ 50 orТРТЧal sМТОЧЭТПТМ papОrs. HО 
ЦОЧЭorОН 8 DoМЭors aЧН 8 МaЧНТНaЭОs oП MОНТМal 
SМТОЧМО, НoгОЧs oП НoМЭors, paЭСoloРТsЭs аСo аorФ 
Чoа ТЧ ЦaЧв МoЮЧЭrТОs. TСОrО аОrО rОРЮlar ЦООЭ-
ТЧРs oП ЭСО CСОrЧТvЭsТ SМТОЧЭТПТМ SoМТОЭв oП 
paЭСoloРТsЭs aЧН ПorОЧsТМ proПОssТoЧals aЧН ТЭ аas 
МСaТrОН bв N.M. SСТЧФОrЦaЧ. TСО sМТОЧЭТПТМ rОporЭs 
ПroЦ ЭСОsО ЦООЭТЧРs аОrО rОРЮlarlв pЮblТsСОН ТЧ 
«ArМСТvОs oП paЭСoloРв,» aЧН ЭСТs ТЧЭОrОsЭОН ЦaЧв 
pСвsТМТaЧs oП НТППОrОЧЭ proПОssТoЧs7.  
IЧ MarМС 1969 ProПОssor N.M. SСТЧФОrЦaЧ lОПЭ 
ЭСО posЭ oП СОaН oП ЭСО НОparЭЦОЧЭ bОМaЮsО oП poor 
СОalЭС, bЮЭ rОЭaТЧs Пor sОvОral вОars ЭСО prosОМЭor 
ПЮЧМЭТoЧ. N.M. SСТЧФОrЦaЧ НТОН аСОЧ СО аas 91, ТЧ 
MosМoа. 
ProФopМСЮФ VвaМСОslav SavvвМС (borЧ oЧ 22 
AЮРЮsЭ 1939), РraНЮaЭОН ПroЦ CСОrЧТvЭsТ SЭaЭО 
MОНТМal IЧsЭТЭЮЭО ТЧ 1961 aЧН CСОrЧТvЭsТ SЭaЭО UЧТ-
vОrsТЭв (DОparЭЦОЧЭ oП CСОЦТsЭrв) ТЧ 1969. SТЧМО 
1961 СО аorФОН as a lОМЭЮrОr aЭ CСОrЧТvЭsТ MОНТМal 
IЧsЭТЭЮЭО. IЧ 1965, V.S ProФopМСЮФ НОПОЧНОН СТs 
МaЧНТНaЭО ЭСОsТs oЧ «VasМЮlarТгaЭТoЧ oП ЧorЦal ЭСв-
roТН aЧН РoТЭОr». IЧ 1980 СО НОПОЧНОН СТs НoМЭoral 
ЭСОsТs oЧ: «MorpСoРОЧОsТs oП ОЧНОЦТМ РoТЭОr.» IЧ 
1967, СО аas ЭТЭlОН aЧ assoМТaЭО proПОssor, aЧН ТЧ 
1982 - proПОssor. DЮrТЧР 1989-1991 V.S. ProФop-
МСЮФ аorФОН as a proПОssor oП paЭСoloРв ТЧ ZaЦbТ-
aЧ UЧТvОrsТЭв (LЮsaФa) aЧН МoЧsЮlЭaЧЭ ТЧ UЧТvОrsТЭв 
СospТЭal. IЧ ЭСО 2000s СО also аorФОН ТЧ SаОНОЧ8. 
MaУor rОsОarМС arОas oП ProПОssor V.S. ProФop-
МСЮФ аОrО НОvoЭОН Эo paЭСoЦorpСoloРв oП ЭСвroТН 
РlaЧН, СОarЭ, blooН vОssОls aЧН ЭЮЦors. HО’s aЧ aЮ-
ЭСor oП ЦorО ЭСaЧ 180 pЮblТМaЭТoЧs, ТЧМlЮНТЧР ЦoЧ-
oРrapСs oЧ «ClТЧТМal paЭСoloРв oП ПОЦalО РОЧТЭal 
orРaЧs», «ClТЧТМal paЭСoloРв oП lвЦpС ЧoНОs», 6 
ТЧvОЧЭТoЧs aЧН 46 ТЧЧovaЭТoЧs. ProПОssor ProФop-
МСЮФ Сas НТsМovОrОН ЭСО pСОЧoЦОЧoЧ oП loМal ТЦ-
ЦЮЧО ЭolОraЧМО. HО МrОaЭОН orТРТЧal ЮЧТЭarв ЭСОorв 
oП aЭСОrosМlОrosТs aЧН sЮbsЭaЧЭТaЭОН ЭСО orТРТЧal Св-
poЭСОsТs oП «CСОrЧТvЭsТ НТsОasО» (1988), МoЧsТНОr-
DavвdeЧФШ I., TiЮХieЧieva O., ParasЭвvвЮФ В. Іɫɬɨɪɿя ɤаɮɟɞɪɢ... 
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ТЧР ТЭ as a ЦТlН ПorЦ oП sМarlОЭ ПОvОr аТЭС alopОМТa 
sвЧНroЦО. ProПОssor V.S. ProФopМСЮФ Сas ЦОЧЭorОН 
НТssОrЭaЭТoЧs oП M.D. KarНasМСЮФ (1971), L.A. 
LЮsЭО (1973), I.F. KЮrМСОЧФo (1975), I.I. HrОМСФo 
(1988), ВО.R. DОЧОФa (1988) , I.S. DavвНОЧФo 
(1996). DЮrТЧР ЦaЧaРТЧР ЭСО НОparЭЦОЧЭ, ProПОssor 
V.S. ProФopМСЮФ paТН ЦЮМС aЭЭОЧЭТoЧ Эo МlТЧТМal 
аorФ, РavО aНvТМОs Эo paЭСoЦorpСoloРв sОrvТМО oП 
ЭСО rОРТoЧ, orРaЧТгОН МlТЧТМal paЭСoloРТМal МoЧПОr-
ОЧМОs, НОbaЭОs aЧН sОЦТЧars. HО also aМЭОН as a 
HОaН oП CСОrЧТvЭsТ braЧМС oП ЭСО AssoМТaЭТoЧ oП 
PaЭСoloРТsЭs oП UФraТЧО. ProПОssor V.S. ProФopМСЮФ 
МoЧЭrТbЮЭОН a loЭ Эo ЭСО ЦЮsОЮЦ oП ЦaМro aЧН ЦТМro 
prОparaЭТoЧs, vТsЮal ЦaЭОrТals basО oП ЭСО DОparЭ-
ЦОЧЭ oП PaЭСoloРв aЧН ForОЧsТМ MОНТМТЧО. IЧ 1995, 
V.S. ProФopМСЮФ bОМaЦО a ЦОЦbОr oП ЭСО IЧЭОrЧa-
ЭТoЧal AМaНОЦв oП PaЭСoloРв. HО also аas aаarНОН 
ЭСО prТгО oП «EбМОllОЧМО ТЧ HОalЭСМarО»9.  
AlОФsaЧНrova ElОoЧora MвФolaТvЧa (02.06.1935 
– 12.21.2012) РraНЮaЭОН ПroЦ CСОrЧТvЭsТ SЭaЭО 
MОНТМal IЧsЭТЭЮЭО ТЧ 1958 aЧН sЭarЭОН аorФТЧР aЭ ЭСО 
paЭСoЦorpСoloРв НОparЭЦОЧЭ. IЧ 1964 sСО НОПОЧНОН 
СОr НТssОrЭaЭТoЧ oЧ «IЧЭra-orРaЧТМ lвЦpСaЭТМ sвsЭОЦ 
oП ЧorЦal ЭСвroТН РlaЧН aЧН РoТЭОr «. TСО ЦaУor 
arОas oП СОr rОsОarМС аОrО: ЦorpСoloРТМal sЭЮНТОs oП 
РoТЭОr, МlТЧТМal aЧН ОбpОrТЦОЧЭal paЭСoloРв oП ЭСО 
lвЦpСaЭТМ sвsЭОЦ oП ОЧНoМrТЧО РlaЧНs, ЦorpСoloРТ-
Мal aЧН sЭaЭТsЭТМal aspОМЭs oП ЭСО pОrТЧaЭal aЧН ob-
sЭОЭrТМ paЭСoloРв, МoЦparaЭТvО paЭСoЦorpСoloРв oП 
rСОЮЦaЭТМ НТsОasОs; ЦorbТНТЭв, ЦorЭalТЭв aЧН paЭСo-
ЦorpСoloРв oП ЭЮbОrМЮlosТs aЭ BЮФovТЧa rОРТoЧ. 
E.M. AlОФsaЧНrova Сas pЮblТsСОН aboЮЭ 90 papОrs 
aММorНТЧР Эo ЭСО rОsЮlЭs oП СОr rОsОarМС аorФ. IЧ 
1977-1980 E.M. AlОФsaЧНrova аorФОН as aЧ assТs-
ЭaЧЭ proПОssor oП paЭСoloРв aЭ ЭСО OraЧТaЧ UЧТvОrsТ-
Эв oП AlРОrТaЧ RОpЮblТМ. SСО also sЮpОrvТsОН ЭСО 
rОsОarМС aМЭТvТЭв oП AlРОrТaЧ НoМЭors. IЧ 1984-1987 
E.M. AlОбaЧНrova аas a proПОssor-МoЧsЮlЭaЧЭ aЭ ЭСО 
NaЭТoЧal UЧТvОrsТЭв oП Laos (VТОЧЭТaЧО, Lao PОo-
plО's DОЦoМraЭТМ RОpЮblТМ). BОsТНОs, sСО аas a МoЧ-
sЮlЭaЧЭ oП loМal MТЧТsЭОr oП HОalЭС. АСТlО аorФТЧР 
abroaН, E.M. AlОбaЧНrova Сas ТssЮОН a ЦaЧЮal oЧ 
РОЧОral paЭСoloРв ТЧ FrОЧМС (AlОбaЧНrova E.N. Pa-
ЭСoloРТО GОЧОralО. GТРО PraЭТqЮО.-MТЧТsЭОrО НО l'ОЧ-
sОТРЧОЦОЧЭ sЮpОrТОЮr ОЭ НО la rОМСОrМСО. UЧТvОr-
sТЭОН’OraЧ, ORAN, 1980.- 34 ð.), aЧН paЭСoloРв 
ЭОбЭbooФ ТЧ Эаo volЮЦОs (AlОбaЧНrova E.N. AЧaЭo-
ЦТО PaЭСoloРТqЮО. T. I. PaЭСoloРТО РОЧОralО.- R.D.P. 
Lao. MТЧТsЭОrО НО la saЧЭО pЮblТМ UЧТvОrsТЭО НОs 
sМТОЧМОs ЦОНТМalОs/ VТОЧЭТaЧО, 1985.- 124 ð., AlО-
бaЧНrova E.N. AЧaЭoЦТО PaЭСoloРТqЮО. 
PaЭСoloРТqЮО spОМТalО T.2, RОpЮblТqЮО DОЦoМra-
ЭТqЮО popЮlaТrО Lao MТЧТsЭОrО НО la saЧЭО pЮblТМ 
UЧТvОrsТЭО НОs sМТОЧМОs ЦОНТМalОs VТОЧЭТaЧО, 1986.- 
120 p.). E.M. AlОбaЧНrova paТН РrОaЭ aЭЭОЧЭТoЧ Эo 
ЦОЭСoНoloРТМal аorФ. IЧ 1995 sСО ТЧТЭТaЭОН ЭСО МrОa-
ЭТoЧ oП ОlОМЭroЧТМ НoМЮЦОЧЭs НaЭabasО aЭ ЭСО DОparЭ-
ЦОЧЭ oП PaЭСoloРв, аСТМС Сas РrОaЭlв ПaМТlТЭaЭОН 
ЭОaМСОrs аorФ. E.M. AlОбaЧНrova аas also ТЧvolvОН 
ТЧ МlТЧТМal аorФ, as sСО МoЧsЭaЧЭlв МoЧsЮlЭОН rОРТoЧ-
al paЭСoloРв bЮrОaЮs, orРaЧТгОН ТЧЭОrОsЭТЧР МlТЧТМal 
aЧН paЭСoloРТМal МoЧПОrОЧМОs aЧН sМТОЧЭТПТМ sОЦТ-
Чars аТЭС вoЮЧР НoМЭors aЧН ЦОНТМal ТЧЭОrЧs10. 
TСО ЧОбЭ СОaН oП ЭСО DОparЭЦОЧЭ, ProПОssor IРor 
SvвaЭoslavovТМС DavвНОЧФo (borЧ 12 DОМОЦbОr 
1964) РraНЮaЭОН ПroЦ CСОrЧТvЭsТ MОНТМal IЧsЭТЭЮЭО 
ТЧ 1988. HО ТЧЭОrЧОН aЭ KСarФov MОНТМal IЧsЭТЭЮЭО 
aЧН aЭ SЮЦв rОРТoЧal paЭСoЦorpСoloРв bЮrОaЮ 
(1988-89). IЧ 1990 СО spОМТalТгОН ТЧ СТsЭoМСОЦТМal 
sЭЮНТОs aЭ ЭСО UЧТvОrsТЭв oП CСОboФsarв. IЧ 1998 СО 
aННТЭТoЧallв ЭraТЧОН ТЧ pОНТaЭrТМ paЭСoЦorpСoloРв aЭ 
ЭСО KТОv MОНТМal AМaНОЦв oП PosЭРraНЮaЭО EНЮМa-
ЭТoЧ. IЧ 1989 СО sЭarЭОН Эo аorФ aЭ ЭСО EЧvТroЧЦОЧ-
Эal HОalЭС RОsОarМС IЧsЭТЭЮЭО oП MТЧТsЭrв oП HОalЭС 
oП UФraТЧО. IЧТЭТallв СО аas a sОЧТor laboraЭorв as-
sТsЭaЧЭ, ЭСОЧ - УЮЧТor rОsОarМСОr, aЧН ТЧ 1992 СО аas 
appoТЧЭОН a СОaН oП ЦorpСoloРТМal laboraЭorв. AЭ 
ЭСО saЦО ЭТЦО СО аorФОН as aЧ assТsЭaЧЭ aЭ ЭСО DО-
parЭЦОЧЭ oП PaЭСoloРв aЧН ForОЧsТМ MОНТМТЧО aЧН 
as a prosОМЭor aЭ ЭСО RОРТoЧal PaЭСoЦorpСoloРв 
BЮrОaЮ. IЧ 1996 I.S. DavвНОЧФo НОПОЧНОН СТs НТs-
sОrЭaЭТoЧ oЧ «EППОМЭs oП ТЧНЮsЭrТal aТr pollЮЭaЧЭs oЧ 
plaМОЧЭa ЦorpСoРОЧОsТs ТЧ prОРЧaЧЭs» aЧН ЭСОЧ СО 
Сas МСosОЧ bО a ЭОaМСОr Пor a basТМ аorФ. HО bО-
МaЦО aЧ assoМТaЭО proПОssor ТЧ 2001, aЧН аas ap-
poТЧЭОН a HОaН oП ЭСО PaЭСoЦorpСoloРв DОparЭ-
ЦОЧЭ ТЧ JЮЧО 2002. IЧ 2006 СО НОПОЧНОН СТs НoМЭor-
al НТssОrЭaЭТoЧ oЧ «PaЭСoЦorpСoloРТМal aspОМЭs oП 
ЭСО sвЧНroЦО oП plaМОЧЭal ПaТlЮrО ТЧ prОРЧaЧЭ аoЦ-
ОЧ аТЭС ТroЧ НОПТМТОЧМв aЧОЦТa», aЧН аas aаarНОН 
ЭСО aМaНОЦТМ ЭТЭlО oП ProПОssor ТЧ 2007. I.S. Da-
vвНОЧФo Сas pЮblТsСОН ЦorО ЭСaЧ 400 pЮblТМaЭТoЧs 
oЧ paЭСoЦorpСoloРв, ТЧМlЮНТЧР 2 ЦoЧoРrapСs, 12 
ЦaЧЮals, ovОr 200 arЭТМlОs ТЧ prОsЭТРТoЮs sМТОЧЭТПТМ 
УoЮrЧals ТЧ UФraТЧО aЧН abroaН, rОМОТvОН ЦorО ЭСaЧ 
20 paЭОЧЭs oП UФraТЧО. TСО ЦaТЧ arОa oП  rОsОarМС 
ТЧЭОrОsЭ oП ProПОssor DavвНОЧФo Тs ЭСО paЭСoloРв oП 
rОproНЮМЭТoЧ. I.S. DavвНОЧФo also paвs aЭЭОЧЭТoЧ oЧ 
ОНЮМaЭТoЧ oП ЭСО pОrsoЧЧОl. HО ЦОЧЭorОН a ЧЮЦbОr 
oП МaЧНТНaЭО НТssОrЭaЭТoЧs oЧ paЭСoЦorpСoloРв 
(O.A. TЮlОЧОva, D.I. HrОМСФo, O.V. HarvasвЮФ, 
V.V. IlТФa, O.V. LaгarЮФ, A.I. PopovвМС, O.P. 
SСОЧНОrЮФ, A.V. BОsОНвЧsФa (ЭСОsТs Сas bООЧ pro-
baЭОН), aЧН oЧО НoМЭoral НТssОrЭaЭТoЧ (O.A. TЮlОЧО-
va). ProПОssor I.S. DavвНОЧФo Тs a pСвsТМТaЧ-
paЭСoloРТsЭ oП ЭСО СТРСОsЭ qЮalТПТМaЭТoЧ, СОaН oП ЭСО 
rОРТoЧal braЧМС oП ЭСО AssoМТaЭТoЧ oП PaЭСoloРТsЭs 
oП UФraТЧО aЧН a ЦОЦbОr oП ЭСО МoorНТЧaЭТЧР МoЮЧ-
МТl oП ЭСО AssoМТaЭТoЧ oП PaЭСoloРТsЭs oП UФraТЧО. 
OЧ ЭСО proposal oП ЭСО DОparЭЦОЧЭ oП HОalЭС ТЧ ЭСО 
2012-2013 СО ЭОЦporarТlв sОrvОН as МСТОП 
paЭСoloРТsЭ oП ЭСТs DОparЭЦОЧЭ. IЧ 2013, I.S. Da-
vвНОЧФo bОМaЦО a ЦОЦbОr oП ЭСО IЧЭОrЧaЭТoЧal 
AМaНОЦв oП PaЭСoloРв. HО Сas РoЭ aаarНs oП Asso-
МТaЭТoЧ oП PaЭСoloРТsЭs oП UФraТЧО (2008), oП ЭСО 
MТЧТsЭrв oП EНЮМaЭТoЧ aЧН SМТОЧМО oП UФraТЧО 
(2009), oП ЭСО MТЧТsЭrв oП HОalЭС oП UФraТЧО (2010), 
oП ЭСО RОРТoЧal SЭaЭО AНЦТЧТsЭraЭТoЧ (2007). IРor 
SvвaЭoslavovвМС Тs a ЦОЦbОr oП ОНТЭorТal boarН oП 
sМТОЧЭТПТМ УoЮrЧals «PaЭСoloРв», «NОoЧaЭoloРв, pОr-
ТЧaЭal ЦОНТМТЧО aЧН sЮrРОrв», «ClТЧТМal AЧaЭoЦв 
aЧН OpОraЭТvО SЮrРОrв» aЧН also rОvТОаs arЭТМlОs 
Пor oЭСОr sМТОЧЭТПТМ УoЮrЧals ТЧ UФraТЧО11. 
Іɫɬɨɪɿя ɦɟɞɢɰɢɧɢ 
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TСО ОНЮМaЭТoЧal proМОss aЭ ЭСО PaЭСoЦorpСoloРв 
DОparЭЦОЧЭ ТЧ 1945 аas laЮЧМСОН СavТЧР oЧlв ПТvО 
ЦТМrosМopОs aЧН sОvОral ЭablОs broЮРСЭ ПroЦ KСar-
Фov.  
AЭ ЭСaЭ ЭТЦО ЭСОrО аas Чo СТsЭopaЭСoloРТМal la-
boraЭorв ТЧ CСОrЧТvЭsТ rОРТoЧ, ЭСОrОПorО aЧв bТopsв 
spОМТЦОЧs аОrО ЧoЭ ОбaЦТЧОН ЦТМrosМopТМallв, aЧН 
Чo ЦТМrosМopТМ prОparaЭТoЧs аОrО ЦaНО Пor ОНЮМa-
ЭТoЧal pЮrposОs. A sЦall aЦoЮЧЭ oП ЭСОЦ аas 
broЮРСЭ bв assТsЭaЧЭ N.M. VasЧОЭsov ПroЦ ЭСО Pa-
ЭСoloРв DОparЭЦОЧЭ oП OНОssa MОНТМal IЧsЭТЭЮЭО. 
OrРaЧТгaЭТoЧ oП СТsЭopaЭСoloРТМal laboraЭorв ТЧ SОp-
ЭОЦbОr 1945 аas aЧ ТЦporЭaЧЭ ОvОЧЭ ТЧ ЭСО СТsЭorв 
oП ЭСО DОparЭЦОЧЭ. SТЧМО ЭСaЭ ЭТЦО ЭСО ЧЮЦbОr oП 
bТopsв sЭЮНТОs РraНЮallв ТЧМrОasОН. TСО qЮalТЭв oП 
ЭСО ОНЮМaЭТoЧal proМОss aЭ ЭСО DОparЭЦОЧЭ аas raНТ-
Мallв ТЦprovОН НЮО Эo ЭСО avaТlabТlТЭв oП СТsЭopaЭСo-
loРТМal laboraЭorв. SОЧТor laboraЧЭ SvТЭlaЧa 
DЦвЭrТvЧa TasСМСЮФ МoЧЭrТbЮЭОН a loЭ Эo ЭСО sЮМ-
МОssПЮl НОvОlopЦОЧЭ oП ЭСТs sЮbНТvТsТoЧ. SСО Тs a 
ЭalОЧЭОН aЧН НОsОrvОНlв ОsЭООЦОН spОМТalТsЭ. TСaЧФs 
Эo СОr aММЮraМв aЧН pОrsТsЭОЧМв, ЭСО sЭЮНОЧЭs СavО 
aЧ opporЭЮЧТЭв Эo ЮsО СТРС qЮalТЭв laboraЭorв ОqЮТp-
ЦОЧЭ Пor ЭСО sЭЮНвТЧР СТsЭoloРТМal aЧН СТsЭoМСОЦТ-
Мal prОparaЭТoЧs. 
TСО ЧОбЭ oЮЭsЭaЧНТЧР ОЦploвОО oП ЭСО DОparЭ-
ЦОЧЭ Тs assoМТaЭО proПОssor H.O. DвФsСЭОвЧ, ПorЦОr 
sЭЮНОЧЭ oП ЭСО ПaЦoЮs paЭСoloРТsЭ ProПОssor SСв. 
KrвЧОЭsФТв (Аarsaа). SСО СОlpОН a loЭ Эo orРaЧТгО 
ЭСО ОНЮМaЭТoЧal аorФ, sТЧМО sСО Сas ЦaНО ЭСО ПТrsЭ 
МЮrrТМЮla aЧН ЦОЭСoНoloРТМal ТЧsЭrЮМЭТoЧs Пor sЭЮ-
НОЧЭs. 
SooЧ ЭСО НОparЭЦОЧЭ bОМaЦО a ЭraТЧТЧР МОЧЭОr 
Пor praМЭТЭТoЧОrs oП ЭСО rОРТoЧ. IЧ (OЧ) NovОЦbОr 5, 
1965 ЭСО CСОrЧТvЭsТ RОРТoЧal SМТОЧЭТПТМ SoМТОЭв oП 
paЭСoloРТsЭs aЧН ПorОЧsТМ ОбpОrЭs аas orРaЧТгОН. IЭ 
аas aЧ ТЧsЭТЭЮЭТoЧ Пor МoЧЭТЧЮТЧР ЦОНТМal ОНЮМaЭТoЧ 
aЧН rОsОarМС aМЭТvТЭв. ProМООНТЧРs oП SoМТОЭв’s 
ЦОЦbОrs аОrО oПЭОЧ pЮblТsСОН ТЧ ЭСО MosМoа УoЮr-
Чal «ArМСТvОs oП paЭСoloРв»12.  
IЧ 1974 ЭСО DОparЭЦОЧЭ ТЧТЭТaЭОН ЭСО МОЧЭralТгa-
ЭТoЧ oП paЭСoЦorpСoloРв sОrvТМОs oП ЭСО rОРТoЧ. 
TСОrО аОrО also ОsЭablТsСОН pОНТaЭrТМ (1988) aЧН 
aНЮlЭs (1990) sЮbНТvТsТoЧs. 
FТrsЭ СОaН oП ЭСО DОparЭЦОЧЭ, ProП. N.M. SСТЧ-
ФОrЦaЧ, Сas laЮЧМСОН ЭСО sМТОЧЭТПТМ НТrОМЭТoЧ, аСТМС 
аas НОvoЭОН Эo ЭСО paЭСoЦorpСoloРв oП BЮФovТЧТaЧ 
ОЧНОЦТМ РoТЭОr. MaЧв oЭСОr spОМТalТsЭs, sЮМС as Св-
РТОЧТsЭs, sЮrРОoЧs aЧН ОЧНoМrТЧoloРТsЭs СavО bООЧ 
ТЧvolvОН Эo ЭСТs rОsОarМС, аСТМС Сas rОsЮlЭОН ТЧ ТЦ-
provОЦОЧЭ oП prОvОЧЭТoЧ aЧН ЭrОaЭЦОЧЭ oП РoТЭОr. 
TСО ОssОЧЭТal ТНОas oП ЭСОsО rОsОarМСОs аОrО sЮЦ-
ЦarТгОН ТЧ Эаo НoМЭoral НТssОrЭaЭТoЧs: «AboЮЭ ЭСО 
paЭСoЦorpСoloРв aЧН ЧorЦal ЦorpСoloРв oП ЭСв-
roТН РlaЧН ТЧ BЮМovТЧТaЧ arОa oП ОЧНОЦТМ РoТЭОr» bв 
N.M. SСТЧФОrЦaЧ (1955), aЧН «MorpСoРОЧОsТs oП 
ОЧНОЦТМ РoТЭОr» bв V.S. ProФopМСЮФ (1980). A 
ЧЮЦbОr oП МaЧНТНaЭО НТssОrЭaЭТoЧs аОrО also НОvoЭОН 
Пor ЭСТs problОЦ: E.M. AlОбaЧНrova (1964), V. Pro-
ФopМСЮФ (1965), H.P. RЮsСФovsФвв (1965), G.A. 
RappoporЭ (1966), L .O. LЮsЭО (1973), I.I. GrОМСФo 
(1988), E.R. DОЧОФa (1988). TСОrО аОrО also МoЦ-
prОСОЧsТvО paЭСoЦorpСoloРТМal sЭЮНТОs oЧ lвЦpС 
vОssОls (D.D. ZОrbТЧo, 1964; E.M. AlОбaЧНrova, 
1965; В.F. VТФalвЮФ, 1964), oП МarНТovasМЮlar sвs-
ЭОЦ (O.M. PОСovвМС, 1969; A. SТЧМСЮФ, 1969; V.L. 
FasЭovsФвв, 1964; I.I. GrОМСФo, 1988), oП lТvОr (L.I. 
RoЦaЧ, 1962; A.A. VolosСМСЮФ, 1968; В.F. 
VТФalвЮФ, 1964), oП aНrОЧal РlaЧНs (I.F. KЮrМСОЧФo, 
1975), oП pОrТoНoЧЭ (M.D. KarНasМСЮФ, 1971), oП 
ЭЮЦors (E.R. DОЧОФa, 1988), oП sЭab аoЮЧНs aЧН 
brЮТsОs (I.V. KrвгСaЧТvsФa, 1969), oП plaМОЧЭal pa-
ЭСoloРв (I.S. DavвНОЧФo, 1996), oП plaМОЧЭal ПaТlЮrО 
(I.S. DavвНОЧФo, 2006; O.A. TЮlОЧОva, 2008; D.I. 
HrОМСФo, 2014), oП НТabОЭТМ polвЧОЮropaЭСв 
(O.V.BОНвЧsФa, 2015). TСО oЮЭsЭaЧНТЧР aМСТОvО-
ЦОЧЭs oП all ЭСosО rОsОarМСОrs arО as Пolloаs: Цor-
pСoloРТМal ПОaЭЮrОs oП ОЧНОЦТМ РoТЭОr aЭ BЮФovТЧa; 
pСОЧoЦОЧoЧ oП loМal ТЦЦЮЧosЮpprОssТoЧ ТЧ prО-
МaЧМОroЮs ЧОoplasЦs; lвЦpСaЭТМ МТrМЮlaЭТoЧ ТЧ ЭСО 
РoТЭОr; sЭrЮМЭЮral aЧН ПЮЧМЭТoЧal ЮЧТЭs oП ЭСО ЭСвroТН 
РlaЧН aЧН ЦвoМarНТЮЦ, aЧН ЦaЭСОЦaЭТМal ЦoНОls 
oП ЭСОТr ЦorpСoРОЧОsТs; ЦОМСaЧТsЦs oП aЮЭorОРЮla-
ЭТoЧ oП rОЧal ПЮЧМЭТoЧ aЧН a ЧЮЦbОr oП oЭСОr ТЦ-
porЭaЧЭ paЭСoloРТМal ЦОМСaЧТsЦs. MaЧв oП ЭСosО 
НТsМovОrТОs аОrО sЮММОssПЮllв ТЦplОЦОЧЭОН ТЧЭo ЭСО 
praМЭТМal ЦОНТМТЧО13. 
TСО sМТОЧЭТsЭs oП ЭСО PaЭСoЦorpСoloРв DОparЭ-
ЦОЧЭ СavО obЭaТЧОН ovОr ЭСaЧ 80 paЭОЧЭs Пor ТЧvОЧ-
ЭТoЧs, ЦorО ЭСaЧ 150 МОrЭТПТМaЭОs Пor ТЧЧovaЭТoЧs aЧН 
pЮblТsСОН aboЮЭ 1,000 sМТОЧЭТПТМ papОrs. A loЭ oП 
praМЭТМТЧР pСвsТМТaЧs-paЭСoloРТsЭs arО ЭТРСЭlв ТЧ-
volvОН Эo ЭСО rОsОarМС aМЭТvТЭв oП ЭСО DОparЭЦОЧЭ. 
TСОrО аОrО НОПОЧНОН 10 НoМЭoral aЧН 16 МaЧНТНaЭО 
НТssОrЭaЭТoЧs. 
IЧ 1946 a sЭЮНОЧЭ’s rОsОarМС РroЮp Сas sЭarЭОН 
аorФТЧР aЭ ЭСО DОparЭЦОЧЭ, аСТМС Тs vОrв ТЦporЭaЧЭ 
Пor ЭСО prОparТЧР oП вoЮЧР sМТОЧЭТsЭs. SЭЮНОЧЭs oП all 
МoЮrsОs arО ЭaФТЧР parЭ ТЧ ЭСТs aМЭТvТЭв. AlЦosЭ all oП 
ЭОaМСОrs aЧН НoМЭors, аorФТЧР aЭ ЭСО DОparЭЦОЧЭ, 
СavО sЭarЭОН ЭСОТr proПОssТoЧal МarООr as ЦОЦbОrs oП 
ЭСТs РroЮp. ВoЮЧР rОsОarМСОrs СavО alаaвs bООЧ 
rОаarНОН aЭ ЭСО НТППОrОЧЭ sМТОЧЭТПТМ МoЧПОrОЧМОs aЧН 
ЭСОТr аorФs arО rОРЮlarlв pЮblТsСОН ТЧ rОpЮЭablО 
ЦОНТМal sМТОЧЭТПТМ ТssЮОs. AssТsЭaЧЭ proПОssor O.A. 
TЮlОЧОva Тs ЭСО СОaН oП ЭСТs rОsОarМС РroЮp ЭoНaв. 
IЧ rОМОЧЭ вОars O.A. TЮlОЧОva also sЮММОssПЮllв aМЭs 
as a CСaТrЦaЧ oП ЭСО BoarН oП ВoЮЧР SМТОЧЭТsЭs oП 
ЭСО UЧТvОrsТЭв14. 
RОРЮlar МlТЧТМal aЧН aЧaЭoЦТМal МoЧПОrОЧМОs, 
аСТМС arО СОlН aЭ ЭСО PaЭСoЦorpСoloРв DОparЭ-
ЦОЧЭ, arО vОrв ТЦporЭaЧЭ Пor ТЦprovТЧР ЭСО sФТlls oП 
aЧaЭoЦТsЭs aЧН pСвsТМТaЧs. 
TСО proПОssТoЧal aЮЭСorТЭв oП spОМТalТsЭs oП ЭСО 
PaЭСoЦorpСoloРв DОparЭЦОЧЭ Тs rОМoРЧТгОН oаОr 
ЭСО МoЮЧЭrв. TСОв orРaЧТгОН a ЧЮЦbОr oП СТРС-lОvОl 
sМТОЧЭТПТМ ЦООЭТЧРs: ЭСО SОМoЧН CoЧРrОss oП 
PaЭСoloРТsЭs oП UФraТЧО ТЧ NovОЦbОr 1976; ЭСО 
FТrsЭ UФraТЧТaЧ CoЧПОrОЧМО oЧ MОЭСoНs oП TОaМС-
ТЧР PaЭСoЦorpСoloРв (Maв 1982); SМТОЧЭТПТМ CoЧ-
ПОrОЧМО oЧ PОНТaЭrТМ PaЭСoЦorpСoloРв (1990), 
UФraТЧТaЧ SМТОЧЭТПТМ-PraМЭТМal CoЧПОrОЧМО НОНТМaЭОН 
Эo ЭСО 60ЭС aЧЧТvОrsarв oП BSMA, «AМЭЮal prob-
lОЦs oП ЦorpСoloРТМal НТaРЧosТs oП НТsОasОs oП ЭСО 
DavвdeЧФШ I., TiЮХieЧieva O., ParasЭвvвЮФ В. Іɫɬɨɪɿя ɤаɮɟɞɪɢ... 
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ПОЭЮs aЧН ЭСО МСТlН» (2004); UФraТЧТaЧ SМТОЧЭТПТМ-
PraМЭТМal CoЧПОrОЧМО НОНТМaЭОН Эo ЭСО 100ЭС bТrЭС 
aЧЧТvОrsarв oП ProПОssor N.M. SСТЧФОrЦaЧ (ПoЮЧНОr 
aЧН МСaТr oП paЭСoaЧaЭoЦТМal sОrvТМО ТЧ BЮФovТЧa), 
«PaЭСoloРТМal НТaРЧosТs oП СЮЦaЧ НТsОasОs: 
aМСТОvОЦОЧЭs, problОЦs aЧН prospОМЭs» (2007). 
SМТОЧЭТsЭs oП ЭСО НОparЭЦОЧЭ arО aМЭТvОlв ТЧ-
volvОН ТЧ all sМТОЧЭТПТМ ПorЮЦs Пor paЭСoloРТsЭs oП 
UФraТЧО. TСОв also assТsЭОН ТЧ ЭraТЧТЧР НoМЭors ТЧ 
AsТa aЧН AПrТМa, аorФОН aЭ ЭСО ЮЧТvОrsТЭТОs oП ZaЦ-
bТa (ProПОssor V. ProФopМСЮФ), NТРОrТa, TaЧгaЧТa, 
LТbвa (assoМТaЭО proПОssor KЮrМСОЧФo I.F.), AlРОrТa 
aЧН Laos (assoМТaЭО proПОssor E.M.AlОФsaЧНrova). 
OrРaЧТгaЭТoЧ oП ЭСО DОparЭЦОЧЭ oП PaЭСoЦorpСolo-
Рв AЧaЭoЦв ТЧ Laos Сas ТЧТЭТaЭОН ЭСО МrОaЭТoЧ praМ-
ЭТМal orРaЧТгaЭТoЧ oП paЭСoaЧaЭoЦТМal sОrvТМО ТЧ ЭСТs 
МoЮЧЭrв. SoЦО ЭОбЭbooФs oЧ paЭСoЦorpСoloРв аОrО 
ТssЮОН ТЧ FrОЧМС Пor AlРОrТaЧ aЧН LaoЭТaЧ sЭЮНОЧЭs. 
AssoМТaЭО ProПОssor I.F. KЮrМСОЧФo bОМaЦО a ЦОЦ-
bОr oП aЮЭСorТЭaЭТvО ТЧЭОrЧaЭТoЧal «SoМТОЭв oП LОЮФo-
МвЭО BТoloРв», as a rОsЮlЭ oП СТs СТРС rОsОarМС aМЭТv-
ТЭв. ProПОssor I.S. DavвНОЧФo bОМaЦО a ЦОЦbОr oП 
ЭСО IЧЭОrЧaЭТoЧal AМaНОЦв oП PaЭСoloРв ТЧ 201315. 
SТЧМО 1960 ЭСО ОЦploвООs oП ЭСО DОparЭЦОЧЭ arО 
pОrЦaЧОЧЭlв aЧН ОбЭОЧsТvОlв аorФТЧР Эo ТЧМrОasО 
ЭСО spaМО Пor МlassОs aЧН laboraЭorТОs. ToНaв ЭСО 
DОparЭЦОЧЭ аТЭС ЭСО PaЭСoloРв МoЮrsО  
(posЭРraНЮaЭО ОНЮМaЭТoЧ), PaЭСoЦorpСoloРв aЧН 
SОМЭТoЧal МoЮrsО (ЮЧНОrРraНЮaЭО ОНЮМaЭТoЧ) Сas sОv-
ОЧ МlassrooЦs, Эаo loЮЧРО rooЦs, assТsЭaЧЭ’s rooЦ, 
МСТОП’s oППТМО, ЦОЭСoНТМal rooЦ, ЭraТЧТЧР lab, rО-
sОarМС ЮЧТЭ, МoЦpЮЭОr rooЦ, ЦЮsОЮЦ oП ЦaМro 
prОparaЭТoЧs (ovОr 1,500 ОбСТbТЭs), ЦЮsОЮЦ oП ЦТ-
Мro prОparaЭТoЧs (ovОr 40 000 СТsЭoloРТМal prОpara-
ЭТoЧs). 
EaМС sЭЮНОЧЭ Тs provТНОН аТЭС a sОparaЭО аorФ-
ТЧР arОa, ОqЮТppОН аТЭС ЦТМrosМopО, НaвlТРСЭ aЧН 
arЭТПТМТal lТРСЭТЧР. TСОв МaЧ ЮsО a larРО МollОМЭТoЧ oП 
ЦТМro- aЧН ЦaМro prОparaЭТoЧs, ЭablОs, НТРТЭal pСo-
Эos, vТНОos oП aЮЭopsТОs, slТНОs, МoЦpЮЭОrs aЧН so 
oЧ. 
IЧ 2011 ЭСО DОparЭЦОЧЭ аas ТЧМlЮНОН Эo ЭСО lТsЭ 
oП basТМ НОparЭЦОЧЭs (aМaНОЦТМ sЮbУОМЭ «SОМЭТoЧal 
МoЮrsО,» spОМТalЭв «MОНТМal PsвМСoloРв»). 
TСО sЭaПП oП PaЭСoЦorpСoloРв DОparЭЦОЧЭ looФs 
Эo ЭСО ПЮЭЮrО аТЭС opЭТЦТsЦ, ПolloаТЧР ЭСО bОsЭ Эra-
НТЭТoЧs oП ЭСО paЭСoЦorpСoloРв sМСool bв ProПОssor 
N.M. SСТЧФОrЦaЧ. 
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ЭoНaв (Эo ЭСО 70ЭС aЧЧТvОrsarв) / rОНФol. BoвМСЮФ 
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N.M.SСɿЧФОrЦaЧ. HТsЭorв oП lТПО ТЧ НoМЮЦОЧЭs (Юp Эo 
100 aЧЧТvОrsarв) // PaЭСoaЧaЭoЦТМal НТaРЧosТs oП СЮ-
ЦaЧ НТsОasОs: aМСТОvЦОЧЭs, problОЦs, prospОМЭs / 
MaЭОrТals oП UФraТЧТaЧ sМТОЧЭТПТМ praМЭТМal МoЧПОrОЧМО 
НОНТМaЭОН Эo ЭСО 100ЭС bТrЭС aЧЧТvОrsarв oП ProПОssor 
N.M. SСТЧФОrЦaЧ (ПoЮЧНОr aЧН МСaТr oП paЭСoaЧaЭoЦ-
ТМal sОrvТМО ТЧ BЮФovТЧa). – CСОrЧТvЭsТ: BSMU, 2007. 
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V.F., BaМСТЧsФТв V.T aЧН oЭСОrs. – CСОrЧТvЭsТ: 
«CТЭв», 2014. – P. 241. 10. PɿsСaФ V.P., DavТНОЧФo І.S., ProПОssor paЭСoloРТsЭ 
N.M.SСɿЧФОrЦaЧ. HТsЭorв oП lТПО ТЧ НoМЮЦОЧЭs (Юp Эo 
100 aЧЧТvОrsarв) // PaЭСoloРв. –  2007. - VolЮЦО 4., 
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2012. – 912p. 15. PɿsСaФ V.P., DavТНОЧФo І.S., ProПОssor paЭСoloРТsЭ 
N.M.SСɿЧФОrЦaЧ. HТsЭorв oП lТПО ТЧ НoМЮЦОЧЭs (Юp Эo 
100 aЧЧТvОrsarв) // PaЭСoloРв. – 2007. – VolЮЦО 4., 
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Ⱦавидɟɧɤɨ Іɝɨɪ, ɌюлєɧєваɈлɟɧа, ɉаɪаɫɬив’юɤ Євɝɟɧіɹ. Іɫɬɨɪіɹ ɤаɮɟдɪи ɩаɬɨлɨɝічɧɨʀ аɧаɬɨɦіʀ ВȾɇɁ ɍɤɪаʀɧи «Ȼуɤɨвиɧɫɶɤиɣ дɟɪɠавɧиɣ ɦɟдич-ɧиɣ уɧівɟɪɫиɬɟɬ» (ɩɪиɫвɹчɟɧɨ 70-ɬіɣ ɪічɧиɰі ɤа-
ɮɟдɪи). Аɜɬɨɪɚɦɢ ɭ ɫɬɚɬɬɿ ɨɩɢɫɚɧɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɚɬɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨʀ ɚɧɚɬɨɦɿʀ Ȼɭɤɨɜɢɧɫьɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. Вɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɡɚɜɞɚɧ-
ɧɹ ɩɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɧɚ Ȼɭɤɨɜɢɧɿ ɡ 1945 
ɪɨɤɭ – ɪɨɤɭ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɪɢ ɑɟɪɧɿɜɟɰьɤɨɦɭ 
ɦɟɞɢɱɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɪɨɡɟɤɬɭɪɢ ɨɛɥɚɫɧɨʀ 
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ɥɿɤɚɪɧɿ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɩɨɡɚɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨ-
ɥɿɬɬɹ. 
ɍ 1918 ɪɨɰɿ ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɩɚɞɭ Аɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɫьɤɨʀ ɿɦɩɟ-
ɪɿʀ ɬɚ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ Ȼɭɤɨɜɢɧɢ Ɋɭɦɭɧɿʀ, ɩɪɨɡɟɤɬɭɪɚ 
ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɥɿɤɚɪɧɿ ɛɭɥɚ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɚ ɿ ɩɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦɿɱ-
ɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫь. Ɉɬɠɟ, ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿ-
єɸ ɤɚɮɟɞɪɢ, ɛɭɥɚ ɡɚɧɨɜɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɣ ɩɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨ-
ɦɿɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɜɫɟ ɪɨɛɢɥɨɫɹ ɩɪɢ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɫɧɚ-
щɟɧɧɹ. ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɥɚɫɹ ɬɢɦ, щɨ 
ɜ ɬɿ ɱɚɫɢ ɦɿɫɰɟɜɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɩɪɢɣɦɚɥɨ ɪɨɡɬɢɧ ɬɪɭɩɚ 
ɹɤ ɫɜɹɬɨɬɚɬɫɬɜɨ, ɚ ɛɿɨɩɫɿɣɧɿ ɩɪɢɠɢɬɬєɜɿ) ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɬɨɞɿ ɧɟ ɩɨɫɿɥɢ щɟ ɫɜɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, ɹɤɟ ɜɨɧɢ ɩɨ 
ɩɪɚɜɭ ɡɚɣɦɚɸɬь ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿɣ ɦɟɞɢɰɢɧɿ.  
ɉɟɪɲɢɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɛɭɥɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɉ.Ƚ.Кɨɫɬɟɧɤɨ, ɥɿɤɚɪ-ɩɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦ 
ɇ.ɋ.Вɚɫɧєɰɨɜ, ɥɿɤɚɪ-ɞɟɪɦɚɬɨɥɨɝ Ʌ.І.ɋɢɧьɨɨɤɨɜɚ. 10 
ɜɟɪɟɫɧɹ 1945 ɪɨɤɭ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɭ ɩɪɢɣɲɨɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬ 
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɇ.М.ɒɿɧɤɟɪɦɚɧ, ɹɤɨɝɨ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ 
ɩɟɪɲɢɦ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɟɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦ ɿ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ 
ɤɚɮɟɞɪɢ, ɩɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɬɚ 
ɩɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɧɚ Ȼɭɤɨɜɢɧɿ. ɉɟɪɲɢɦɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɤɚɮɟɞɪɢ ɫɬɚɥɢ: ɞɨɰɟɧɬ 
Ƚ.Ɉ.Ⱦɿɤɲɬɟɣɧ, ɚɫɢɫɬɟɧɬɢ ɉ.Ƚ.Кɨɫɬɟɧɤɨ ɬɚ 
Ɉ.І.ɒɚɧɿɧɚ. Ɂɝɨɞɨɦ ɫɜɿɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɡɪɨɛɢɥɢ ɚɛɨ ɪɨɛɥɹɬь ɩɨɧɢɧɿ ɰɿɥɚ ɩɥɟɹɞɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ, 
ɞɨɰɟɧɬɿɜ ɬɚ ɚɫɢɫɬɟɧɬɿɜ ɤɚɮɟɞɪɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɫɟɪɟɞ ɫɩɿɜ-
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɤɚɮɟɞɪɢ ɜɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɜ ɪɿɡɧɢɣ 
ɱɚɫ ɨɬɪɢɦɚɥɢ: Ⱦ.Ⱦ.Ɂɟɪɛɿɧɨ, В.ɋ.ɉɪɨɤɨɩɱɭɤ, 
І.В.Кɪɢɠɚɧɿɜɫьɤɚ, ɘ.Ɏ.Вɿɤɚɥɸɤ, І.ɘ.ɉɨɥɹɧɫьɤɢɣ, 
М.А.Ɉɠɟɜɚɧ, І.ɋ.Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨ (ɧɢɧɿ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɧɚɬɨɦɿʀ), В.Ɍ.Ȼɚɱɢɧɫьɤɢɣ. (ɍ ɫɬɚɬɬɿ 
ɦɿɫɬɹɬьɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɪɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɚɬɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨʀ ɚɧɚɬɨɦɿʀ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɚ ʀɯ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɭ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ 
ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɧɚɬɨɦɿʀ. Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɟɧɢɯ ɿ ɥɿɤɚɪɿɜ 
ɡ ɩɢɬɚɧь ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɧɚɬɨɦɿʀ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬь ɭ ɛɚɝɚ-
ɬьɨɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ. Вɤɚɡɚɧɿ ɧɚɜɱɚ-
ɥьɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɤɚɮɟɞɪɢ – ɧɚɜɱɚ-
ɥьɧɚ, ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ. 
Ʉлючɨві ɫлɨва: Ȼɭɤɨɜɢɧɫьɤɢɣ ɞɟɪɠаɜɧɢɣ ɦɟ-
ɞɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ, ɤаɮɟɞɪа 
ɩаɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ аɧаɬɨɦɿʀ, ɿɫɬɨɪɿя ɩаɬɨɥɨɝɨаɧаɬɨɦɿɱ-
ɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ȼɭɤɨɜɢɧɢ. 
 
Ⱦавɢɞɟɧɤɨ Іɝɨр – ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡаɜɿɞɭɜаɱ ɤаɮɟɞɪɢ ɩаɬɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨʀ аɧаɬɨɦɿʀ ВȾɇɁ ɍɤɪаʀɧɢ «Ȼɭɤɨɜɢɧɫьɤɢɣ ɞɟɪ-
ɠаɜɧɢɣ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ», ɞɿɣɫɧɢɣ ɱɥɟɧ Ɇɿɠ-
ɧаɪɨɞɧɨʀ Аɤаɞɟɦɿʀ Паɬɨɥɨɝɿʀ, аɜɬɨɪ ɬа ɫɩɿɜаɜɬɨɪ 
ɩɨɧаɞ 400 ɧаɭɤɨɜɢɯ ɬа ɧаɜɱаɥьɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤаɰɿɣ ɡ ɩаɬɨ-
ɥɨɝɿʀ ɬа ɿɫɬɨɪɿʀ ɩаɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ аɧаɬɨɦɿʀ ɧа Ȼɭɤɨɜɢɧɿ, 
ɜɤɥɸɱаɸɱɢ ɞɜɿ ɦɨɧɨɝɪаɮɿʀ ɬа ɧаɰɿɨɧаɥьɧɢɣ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ 
ɡ ɩаɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ. 
DavyНenko Igor – PrШПessШr, Head ШП ЭСe DeЩarЭЦeЧЭ ШП 
ЭСe PaЭСШХШРicaХ AЧaЭШЦв ШП ШП HiРСer SЭaЭe EdЮcaЭiШЧaХ 
EsЭabХisСЦeЧЭ ШП UФraiЧe «BЮФШviЧiaЧ SЭaЭe MedicaХ 
UЧiversiЭв». ReРЮХar MeЦber ШП ЭСe IЧЭerЧaЭiШЧaХ Acad-
eЦв ШП PaЭСШХШРв, ЭСe aЮЭСШr aЧd cШaЮЭСШr ЦШre ЭСaЧ 
400 scieЧЭiПic aЧd edЮcaЭiШЧaХ ЩЮbХicaЭiШЧs ШЧ ЩaЭСШХШРв 
aЧd СisЭШrв ШП ЩaЭСШХШРicaХ aЧaЭШЦв, iЧcХЮdiЧР ЭаШ ЦШЧ-
ШРraЩСs aЧd ЧaЭiШЧaХ СaЧdbШШФ ШП ЩaЭСШЦШrЩСШХШРв. 
 
Ɍɸлєɧєва Ɉлɟɧа – ɞɨɰɟɧɬ ɤаɮɟɞɪɢ ɩаɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
аɧаɬɨɦɿʀ ВȾɇɁ ɍɤɪаʀɧɢ «Ȼɭɤɨɜɢɧɫьɤɢɣ ɞɟɪɠаɜɧɢɣ 
ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ», аɜɬɨɪ ɬа ɫɩɿɜаɜɬɨɪ ɩɨɧаɞ 
60 ɧаɭɤɨɜɢɯ ɬа ɧаɜɱаɥьɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤаɰɿɣ ɡ ɩаɬɨɥɨɝɿʀ ɬа 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɩаɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ аɧаɬɨɦɿʀ ɧа Ȼɭɤɨɜɢɧɿ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ 
ɧаɩɪяɦɨɤ ɧаɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь – ɩаɬɨɥɨɝɿя ɪɟɩɪɨɞɭ-
ɤɰɿʀ ɥɸɞɢɧɢ. 
TТulТenТeva Olena – PС.D., AssШciaЭe ЩrШПessШr ШП ЭСe 
DeЩarЭЦeЧЭ ШП ЭСe PaЭСШХШРicaХ AЧaЭШЦв ШП HiРСer SЭaЭe 
EdЮcaЭiШЧaХ EsЭabХisСЦeЧЭ ШП UФraiЧe «BЮФШviЧiaЧ SЭaЭe 
MedicaХ UЧiversiЭв». ɌСe aЮЭСШr aЧd cШaЮЭСШr ЦШre ЭСaЧ 
60 scieЧЭiПic aЧd edЮcaЭiШЧaХ ЩЮbХicaЭiШЧs ШЧ ЩaЭСШХШРв 
aЧd СisЭШrв ШП ЩaЭСШХШРicaХ aЧaЭШЦв. ScieЧЭiПic researcС 
– ЭСe ЩaЭСШХШРв ШП СЮЦaЧ reЩrШdЮcЭiШЧ. 
 
ɉараɫɬɢв’ɸɤ Євɝɟɧіɹ – ɫɬɭɞɟɧɬɤа 6-ɝɨ ɤɭɪɫɭ ВȾɇɁ 
ɍɤɪаʀɧɢ «Ȼɭɤɨɜɢɧɫьɤɢɣ ɞɟɪɠаɜɧɢɣ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ».  
Parastyvyuk ВevСenТТa, sЭЮdeЧЭ ШП 6ЭС cШЮrse ШП HiРСer 
SЭaЭe EdЮcaЭiШЧaХ EsЭabХisСЦeЧЭ ШП UФraiЧe «BЮФШviЧiaЧ 
SЭaЭe MedicaХ UЧiversiЭв».  
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